








ɞɨɜ ɝɟɪɛɢɰɢɞɨɜ ɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɨɜ ɮɭɧɝɢɰɢɞɨɜ ɛɚɤɬɟɪɢɰɢɞɨɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɯɢ
ɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɜ ɩɨɱɜɟ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɝɢɛɢɪɭɸɳɟɟ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɦɧɨɝɢɯɜɢɞɨɜɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɋɭɬɶɦɟɬɨɞɚɭɝɥɟɚɞɫɨɪɛɰɢɨɧɧɨɣɞɟɬɨɤɫɢɤɚɰɢɢɩɨɱɜɫɨɫɬɨɢɬɜɨɜɧɟɫɟ




ɫɹ ɫ ɭɱࣉɬɨɦ ɬɨɤɫɢɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɩɨɱɜ ɢ ɚɝɪɨɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɢɡɭɱɚɟɦɵɯɡɨɧ












ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЛКОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИВОВАРЕНИИ

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɜɢɞɨɦ ɫɵɪɶɹ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɢɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɹɱɦɟɧɧɵɣɩɢ
ɜɨɜɚɪɟɧɧɵɣɫɨɥɨɞɉɨɡɚɤɨɧɭʋɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɨɪɨɬɚ ɷɬɢɥɨɜɨɝɨ ɫɩɢɪɬɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɢ ɫɩɢɪɬɨɫɨ
ɞɟɪɠɚɳɟɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢªɱɚɫɬɶɫɨɥɨɞɚɜɩɢɜɟɦɨɠɟɬɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹɡɟɪɧɨɦɩɪɨ
ɞɭɤɬɚɦɢɟɝɨɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɢɥɢɫɚɯɚɪɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ȿɜɪɚɡɢɣɫɤɨɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɸɡɚ ©Ɉ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢª ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɟɦ











ɷɬɨɦɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɫɵɪɶɟ ɛɭɞɭɬ ɫɬɚɪɚɬɶɫɹ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟɞɨɡɢɪɨɜɤɢɧɟɫɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨɫɵɪɶɹɱɬɨɧɟɢɡɛɟɠ






ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɨɬ  ɞɨ  ɤ'D ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɩɪɨɬɟɨɥɢɡɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɫɨɥɨɞɟ ɢ ɧɟɫɨɥɨɠɟɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɛɟɥɤɨɜ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɱɚɫɬɶɷɬɢɯɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣɨɬɧɨɫɢɬɫɹɤɩɪɨɬɟɢɧɚɦɤɨɬɨɪɵɟɞɟɥɹɬɫɹ
ɧɚɚɥɶɛɭɦɢɧɵɝɥɨɛɭɥɢɧɵɩɪɨɥɚɦɢɧɵɢɝɥɸɬɟɥɢɧɵ






6+ ɝɪɭɩɩ ɗɬɨɬ ɛɟɥɨɤ ɢɡɡɚ ɧɢɡɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢɡɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɪ,    ɩɪɢ ɤɢɩɹɱɟɧɢɢ ɫɭɫɥɚ ɤɨɚɝɭɥɢɪɭɟɬ ɧɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɩɪɢɱɢɧɨɣɫɧɢɠɟɧɢɹɤɨɥɥɨɢɞɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɢɜɚ
ɉɪɨɥɚɦɢɧɵɝɨɪɞɟɢɧɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɪɟɡɟɪɜɧɵɟɛɟɥɤɢɪɚɫɬɜɨ
ɪɢɦɵɟ ɜ ±ɦ ɷɬɢɥɨɜɨɦ ɫɩɢɪɬɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɥɚɦɢɧɨɜ ɜ ɹɱɦɟɧɟ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɨɪɬɨɜɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣəɱɦɟɧɶɥɟɝɱɟɩɪɨɪɚɳɢɜɚɟɬɫɹɟɫɥɢɜɧɟɦɦɟɧɶɲɟɝɨɪɞɟɢɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɜɟɱɚɟɬɡɚɫɬɟɤɥɨɜɢɞɧɨɫɬɶɹɱɦɟɧɹ
Ƚɥɸɬɟɥɢɧɵ ɝɥɸɬɟɧɢɧɵ ± ɛɟɥɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɤɥɟɬɨɱɧɵɯ
ɫɬɟɧɤɚɯɗɬɢɛɟɥɤɢɥɨɤɚɥɢɡɭɸɬɫɹɜ ɚɥɟɣɪɨɧɨɜɨɦɫɥɨɟɢɩɟɪɟɯɨɞɹɬɜɞɪɨ
ɛɢɧɭɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɡɦɟɧɧɨɦɜɢɞɟȽɥɸɬɟɥɢɧɵɪɚɫɬɜɨɪɹɸɬɫɹɜɪɚɡɛɚɜ










ɧɨɣ ɪɚɫɬɜɨɪɢɦɨɫɬɢ ɜ ɜɨɞɟ ɫɨɥɟɜɵɯ ɢ ɜɨɞɧɨɫɩɢɪɬɨɜɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ























ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɝɥɨɛɭɥɢɧɨɜ ɢ ɩɪɨɥɚɦɢɧɨɜ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ
ɫɧɢɠɟɧɢɟɤɨɥɥɨɢɞɧɨɣɫɬɨɣɤɨɫɬɢɩɢɜɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɦɨɠɧɨɫɞɟ
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